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ABSTRAK
Imunisasi Tetanus Toksoid adalah usaha memberikan kekebalan pada seseorang untuk
memberikan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Calon pengantin wanita melakukan
imunisasi Tetanus Toksoid hanya untuk memenuhi persyaratan pernikahan dan terkadang
mereka ada yang memalsukan status imunisasi Tetanus Toksoid. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui gambaran tingkat  pengetahuan tentang imunisasi Tetanus Toksoid
pada calon  pengantin wanita di KUA Waru.
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasinya dan sampel adalah semua
calon pengantin wanita yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Waru Sidoarjo sebesar
30 responden. Sampling diambil dengan teknik consecutive sampling. Variabelnya adalah
pengetahuan calon pengantin wanita. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data meliputi editing, scoring,
coding dan tabulasi data. Analisa data menggunakan deskriptif dalam bentuk distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 30 responden didapatkan sebagian besar
(53,3%) memiliki pengetahuan cukup, hampir setengahnya (40%) pengetahuan kurang
dan sebagian kecil (7%) memiliki pengetahuan baik.
Simpulan  penelitian ini adalah calon pengantin wanita sebagian besar memiliki
pengetahuan cukup tentang imunisasi Tetanus Toksoid di KUA Waru. Diharapkan
petugas kesehatan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan tentang imunisasi Tetanus
Toksoid terutama pada calon pengantin sehingga diharapkan pengetahuan menjadi lebih
baik.
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